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ˎˌˍˍාˎ࠮
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋĩĳĪ
ȝ८ह౷֖঑׳κΟσ͈দմȝ
५ỹ̫̞ঊȆಎعȁგঊȆനષȁוঊ
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ (ĳ)
－ 27 －
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ ĩĳĪ
ȝ८ह౷֖঑׳κΟσ͈দմȝ
५ỹ̫̞ঊȆಎعȁგঊȆനષȁוঊ
ˍȅ͉̲͛ͅ
ȁུࡄݪ͉́Ȅඅͅີ५ࡇ͈̠̈́͢Ȅٸ࣭ୠාઁ৪̦ࢩ̞౷֖ͅ८ह̱̞̀ͥ౷֖͈঑׳ͅ಍
࿒̱Ȅঊ̓͜ో͈ਔ༏ͅਬ̠૽șȪڠࢷ۾߸৪Ȇٸ࣭ୠාઁ৪͈༗ࢌ৪Ȇ౷֖͈ٸ࣭ࢊ༦ࢊდ
৪Ȇ඾ུ૽δρϋΞͻͺȆၣڠ୆Ȇ඾ུࢊޗ঍൝șȫͬے̧ࣺ͙Ȅ࣭ୠ͞࿨ڬ಼̢ͬȄ౷ၑഎ
͜ͅ८ह̳ͥ঑׳͈ႁͬਬ͛Ⴒࠈ̞̠ͬࠫ͐͂Ȅఱ̧̩̩͈̈́ͤ́࡞ࢊڠਠ۪ޏͬΟΎͼϋ̱
̞̀ͥȃ
ȁஜࣂȪ५ॄఈȪĳııĺȫȫ́ ੆͓̹̭֚͂ͬࣽഽ૦ͤ༐ͥ͂Ȅȶུࡄݪ͉́Ȅ૽͉௖ࡽ࣐ևȄ̾ ͤ͘Ȅ
۾߸଻͈ಎ́ڠ͐͂ࣉ̢̞̀ͥȃȷ̾ͤ͘Ȅȸཱུ࿫ޗऺȹͬ૗ș̈́ၛા͈૽̹̻̦ފႁ̱̀ै
଼̳̭ͥ͂Ȅ̹͘Ȅȶໝତ͈ވ൳ఘ͈૽ș̦൳ཱུ̲࿫ޗऺͬঊ̓͜ో͈ޗشڠਠ൝ͅঀဥ̳ͥȷ
̞̠̭͂͂൝̥ͣȄވခ̱̹෾ٚ໤Ȫཱུ࿫ޗऺȫͬಎ૤ͅȄ̜̞͉ͥȄވခ̱̹෾ٚ໤Ȫཱུ࿫
ޗऺȫ̦֊൲̳̭ͥ͂́ȄιϋΨȜ̷̸͈ͦͦ͞ȶވ൳ఘ̦̦̾̈́ͤȄ૧̹̈́۾߸̦ಃ̥ͦ̀
̞̩ȷȶ۾߸ͬ঵̭̾͂́૘อ̷̸̯ͦͦͦͅ་ا̱̞̩ͬ̀ȃȷȶ̭͈̠̈́͢་ا̷̭̦ވ൳
ఘ͈ठ୆ॲ̜́ͤȄڠਠ̜́ͥȷ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁུࣂ͉́Ȅஜࣂ͈აͬ൩̢͘Ḙ͈̏ͦ́͘ˏාဒ͈৘கͬ໦ଢ଼̱Ḙ͈̠̏̈́͢࡞ࢊڠਠ۪ޏ
͈ΟΎͼϋ̦৘ष͈̠̓͢ͅͅܥෝ̱̹͈̥Ȅ࠿બ͂ࣉख़࣐̠ͬ̈́ȃ̷͈ષ́Ȅ८ह౷֖͈ٸ
࣭ୠාઁ৪඾ུࢊ࡞ࢊڠਠ͈঑׳κΟσ͈দմ̱ͬ͂͛͂̀͘া̳ȃ
ˎȅ৘கٽါ
ȁུࡄݪ͈࡞ࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ͉ȶঊ̓͜ρȜΣϋΈ΍εȜΠཤၘȷȪոئȄঊ̓͜ρ΍ȫ
͈ڰ൲ͬಎ૤̱̞͂̀ͥȃஜࣂ͈߫ͤ༐̱̈́ͥͅ໐໦̜̦ͥ͜Ȅ̷͈ڰ൲ඤယͬؿૄ੥̧ܱ́
̳ȃ
ˍȫཱུ࿫ޗऺै଼ίυΐͿ·Πȇ
ޗش੥ޗऺཱུ࿫Ȫಎ࣭ࢊȄυΏͺࢊȄεσΠ΄σࢊȆΗ΄υΈࢊȆΗͼࢊȫْܑȆଷैȄ
ཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜͥ͢ͅ༓ޑٛĲ
Ĳȁཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜ̦ਬ̽̀͘Ȅཱུ̠̓̽̀͞࿫̧̳͓̥̈́̓ͬࣉ̢ͥ༓ޑ࣐̞ٛͬ̈́̽̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 28 －
ˎȫHPĳ͞਀ളཱུ̱͈́࿫ޗऺ೹ރ
ນˍġɃ̭ͦ́͘ͅै଼̱Ȅŉő́࢖ٳཱུ̱̹࿫ޗऺɄ
઀ڠࢷ࣭ࢊޗऺȪ࢕ఆ଎੥ȁːා୆ئȫȸ̨̮͇ͭ̾ȹȪĳııĸාഽཱུ࿫ैުȫ
ུ໲ཱུ࿫ ࠲ࠟࡠࠣ⺆ ਛ࿖⺆
Ȫ۰ఘলȆ้ఘলȫ
ࡐ࡞࠻ࠟ࡞⺆ ࡠࠪࠕ⺆
ັ௺ޗऺ إ୊ إ୊
༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ
Ȫ۰ఘলȆ้ఘলȫ
إ୊
༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ
إ୊
༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ
ɖ඾ུࢊࡔ໲͜ࠇश
઀ڠࢷ࣭ࢊޗऺȪ࢕ఆ଎੥ȁːා୆ષȫȸฒ̞͖̠̱ȹȪĳııĹාഽཱུ࿫ैުȫ
ུ໲ཱུ࿫ ࠲ࠟࡠࠣ⺆ ਛ࿖⺆
Ȫ۰ఘলȆ้ఘলȫ
ࡐ࡞࠻ࠟ࡞⺆ ࡠࠪࠕ⺆ ࠲ࠗ⺆
ັ௺ޗऺ ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ
Ȫ۰ఘলȫ
༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ
ɖ඾ུࢊࡔ໲͜ࠇश
઀ڠࢷ࣭ࢊޗऺȪ࢕ఆ଎੥ȁːා୆ئȫȸ͈֚̾ـȹȪĳııĺාഽཱུ࿫ैުȫ
ུ໲ཱུ࿫ ࠲ࠟࡠࠣ⺆ ਛ࿖⺆Ȫ۰ఘলȫ ࡐ࡞࠻ࠟ࡞⺆ ࡠࠪࠕ⺆ ࠲ࠗ⺆
ັ௺ޗऺ ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ
Ȫ۰ఘলȫ
༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ
ˏȫͼϋΗȜΥΛΠȪࠇাโȄMLȫ͈́ૂ༭೹ރȄཱུ࿫ޗऺͅచ̳ͥփࡉ࢐۟
ːȫٸ࣭ୠාઁ৪঑׳ͅ۾̳࣒ͥ׵ٛȄා͈֚ٝ৘ঔ
ȁંȄγȜθβȜΐ͈́ޗऺ࢖ٳ͉Ȅထॳ͈۾߸ષȄĳıĲĲාˏ࠮ͬ঵̽̀ਞၭ̱Ȅॗঊๅͅ
͂͛ͥ͘ȪĳıĲĲාˏ࠮อۏထ೰ȫȃ̷͈षȄ઀ڠࢷ࣭ࢊޗऺȪ࢕ఆ଎੥ȁːා୆ئȫȸͺΛί
͂σȜΒ́ഥ̢ͥȹཱུ͈࿫͜ح̢ͥȃ੝͈͛̀୰ྶ໲ཱུ͈࿫̜̦́ͥȄ໤ࢊ໲̺̫̩́̈́Ȅڠ
ਠ͈΍εȜΠ͈̱̳̞͞୰ྶ໲͜ح̢̀ဳ̱̞̞̠͂Ȅ঑׳࡛ા̥͈ͣါབͅ؊̢̹͈̜́͜
ͥȃ̹͘Ȅ༦ࢊๅ́༦ࢊͬڠ̹͈͐͛ȶ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠȪHṔ࢖ٳ̱̹͈͈͜٨೰ๅȫȷ
ͅح̢Ȅ૧̹ͅȄޗش੥͈඾ུࢊࡔ໲ͬڠ̹͈͐͛ȶ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠȷ͜ࠇश̳ͥထ೰
̜́ͥȃ
ˏȅࡄݪ༹͈༷
ȁˏාဒ͈ঊ̓͜ρ΍͈৘கͬ໦ଢ଼̳̹ͥ͛ͅȄոئ༹͈༷ͬဥ̞ͥȃ
ˍȫHP͈ͺ·ΓΑܱ჏Ȅݞ͍ȄιȜςϋΈςΑΠ͈ιΛΓȜΐ࠯ତͬ໦ଢ଼̳ͥȃ
ĳȁHP͈ྴઠȶঊ̓͜ρȜΣϋΈ΍εȜΠཤၘȇٸ࣭ୠ͈ঊ̹̻̓͜঑׳͈ૂ༭΍ͼΠȷ
ȁ URL: http://kodomo-mirai.sakura.ne.jp/
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ (ĳ)
－ 29 －
ˎȫཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜͥ͢ͅ༓ޑٛȪˏාۼ˒ٝ໦ȫ͈إ୊ܱ჏ͬ੥̧̭̱̹͈ܳ͜͢ͅ
ͤȄޗऺͬै଼̳ͥ௰̦ু͈ͣڰ൲̢͈̠̞͈̥ͬ̓͂ͣ̀ͥ͢ͅȄ४ဓ۷ख़͜حྙ̱̦̈́
ͣȄਸ౯എͅ໦ଢ଼̳ͥȃ
ˏȫཱུ࿫ޗऺ́ڠ̺ͭȶঊ̹̻̓͜ȷĴ͈୊ͬਚ̞ਬ͛Ȅࣉख़̳ͥȃ
ȁ̭ͦͣͬ൩̢̹͘ષ́Ȅ஠ఘ͈࡞ࢊڠਠ۪ޏ͈ΟΎͼϋ̦৘ष͈̠̓͢ͅͅ८ह౷́ܥෝ̱
̹͈̥͈ࣉख़࣐̠ͬ̈́ȃ
ːȅ໦ଢ଼͂ࣉख़
ĵįĲįĲȁŉő͈ͺ·ΓΑܱ჏ġ
ޓࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ߳ߩࠕࠢ࠮ࠬᢙ㧔ࡠࠣࠗࡦᢙ㧕㧦3771
ޓޓ㧔2008ᐕ5᦬5ᣣ㨪 2010ᐕ10᦬5ᣣ㧕
ΈρέˍġġɃŉőυΈͼϋତ͈႑ࠗ͂࠮༆་اɄ
ȁHP͈ͺ·ΓΑٜଢ଼ȪĳııĹා͈ˑ࠮̥ͣਬࠗٳইȫ̥ͣȄ࠮̮͂ͅυΈͼϋତܱͬ჏̱Ȅ
Έρέˍġ̹͂͛͘ͅȃֲࡈષ̦ͤͅυΈͼϋ႑ࠗତ͉૝͍̞̦̀ͥȄ̷͈૝͍͉๱ુͅ۱͞
̥́Ȅ໹޳̳֚ͥ͂඾ĵ.ĳĸ͕̜ٝ̓́ͥȃఉ̞࠮֚́඾໹޳ķ.ĲķٝȄઁ̞̈́࠮͉֚́඾໹޳
ĳ.ıķٝ͂̈́ͥȃ๱ુͅࡠ̹ͣͦ૽̦ר။̱̞̀ͥHṔ̜̭̦ͥ͂໦̥ͥȃ
Ĵȁུࣂ͉́ȶঊ̹̻̓͜ȷͬȶٸ࣭ୠාઁ৪͉̲̳ͬ͛͂ͥȄ඾ུࢊޗ֗ͬຈါ̳͂ͥအș̈́ેޙ͈ঊ
̹̻̓͜ȷ͈փྙ́ঀဥ̳ͥȃ
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ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 30 －
ນˎġɃًݲ֚ාۼ͈βȜΐ༆ਬࠗΠΛίˏɄ
ා
࠮
1պβȜΐྴ βȜΐ
ΫνȜତ
ˎպβȜΐྴ βȜΐ
ΫνȜତ
ˏպβȜΐྴ βȜΐ
ΫνȜତ
2009
11
ΠΛίβȜΐ 138 ޗऺ͈͌ͧ͊ 102 ࿚̵̞ࣣͩ 43
12 ΠΛίβȜΐ 133 ޗऺ͈͌ͧ͊ 92 ࿚̵̞ࣣͩ 68
2010
ˍ
ΠΛίβȜΐ 84 ޗऺ͈͌ͧ͊ 38 ࿚̵̞ࣣͩ
ڰ൲ેޙ
23
23
ˎ ޗऺ͈͌ͧ͊ 180 ΠΛίβȜΐ 114 ڰ൲ેޙ 45
ˏ ޗऺ͈͌ͧ͊ 199 ΠΛίβȜΐ 126 ૧಍ૂ༭ 63
ː ޗऺ͈͌ͧ͊ 104 ΠΛίβȜΐ 69 ۧলࢊᏃນ 40
ˑ ޗऺ͈͌ͧ͊ 102 ΠΛίβȜΐ 84 ࿚̵̞ࣣͩ 62
˒ ޗऺ͈͌ͧ͊ 110 ΠΛίβȜΐ 90 ࿚̵̞ࣣͩ 62
˓ ޗऺ͈͌ͧ͊ 94 ΠΛίβȜΐ 85 ࿚̵̞ࣣͩ 54
˔ ΠΛίβȜΐ 94 ޗऺ͈͌ͧ͊ 86 ࿚̵̞ࣣͩ 49
˕ ࿚̵̞ࣣͩ 52 ޗऺ͈͌ͧ͊ 51 ΠΛίβȜΐ 47
10 ΠΛίβȜΐ 64 ޗऺ͈͌ͧ͊ 64 ࿚̵̞ࣣͩ
ڰ൲ેޙ
39
39
ȁນˎ͉Ȅ͈̓βȜΐͬࡉ̞̥̀ͥȪβȜΐȆΫνȜȫ͈βȜΐ༆ਬ̥ࠗͣȄًݲĲාۼ͈β
Ȝΐ༆ਬࠗΠΛίˏͬນ̱̹͈̜́ͥ͜ȃఉઁ͈་൲͉̜͈͈ͥ͜ΠΛίβȜΐոٸ͉ȶޗऺ
͈͌ͧ͊ȷ̦ࡉ̞ͣͦ̀ͥȃͺ·ΓΑତ̦ઁ̩̈́Ȅࡠ̹ͣͦ૽̦ר။̱̞̀ͥHṔ͉̜̦ͥȄ
৽ཱུͅ࿫ޗऺͬΘ;ϋυȜΡ̳ͥાਫ਼̱͂̀Ȅࠑ௽എͅ၌ဥ̯̞͈̦̥ͦ̀ͥͩͥȃ
ȁંȄHP͉ͅոئ͈βȜΐ̦̜ͥȃ
ȶΠΛίβȜΐȷȇ૧಍ૂ༭̈́̓
ȶڰ൲ેޙȷȇȶঊ̓͜ρ΍͈༜͙ȷ̈́̓ͬࠇश
ȶޗऺ͈͌ͧ͊ȷȇཱུ࿫ޗऺ̈́̓ͬࠇश
ȶςϋ·ȷȇȶঊ̹̻̓͜ȷ͈ڠਠͅ۾߸̳ͥအș̈́΍ͼΠ͈୰ྶȄςϋ·
ȶ࿚̵̞ࣣͩȷȇ࿚̵̞ࣣͩ୶ȄHPۯၑ৪͈ίυέͻȜσ
ȶࠇাโȷ
ĵįĲįĳȁιȜςϋΈςΑΠ͈ιΛΓȜΐ࠯ତ
ȁ൚੝ȄHPͅςϋ·̵̯̞̀ͥȶࠇাโȷͬȄཱུ࿫ޗऺͅచ̳ͥփࡉ࢐͉̲۟ͬ͛Ȅ८ह౷
֖͈૽ș̦Ⴒࠈ̧́ͥݶത̱̹̞͂ͅࣉ̢̞̹̦̀Ȅȶࠇাโȷ͈ঀဥ͉͕̯̞͂ͭ̓ͦ̀̈́
̞͈̦৘ૂ̜́ͥȃঀ̞ੳ਀͈՛̯͞Ȅࠈఝഩდ̥͈ͣͺ·Γᾼএ̹̽ոષ͈ၳ߄̦̥̥ͥ
̭͂̈́̓͜ࡔ֦͈̠̺̹̽͢ȃ
ȁ̷͈఑ٳॐ̱͂̀ٳ୭̯̹͈̦ͦȄιȜςϋΈςΑΠ̜́ͥȃιȜςϋΈςΑΠ͈ιȜσ͉
զ୶ͅຈ̴එ̫͈ͣͦͥ́Ȅڰဥ̦̯̳̞͈͉̞̥ͦ́̈́͂͞ࣉ̢̹ȃĳııĺා͈ˏ࠮ĳĲ඾ͅ
ٳ୭̯ͦȄĳıĲıාĲı࠮࡛हĳĵྴ̦ιϋΨȜ̜́ͥȃ
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ (ĳ)
－ 31 －
ນˏġɃڎ࠮͈ιΛΓȜΐ௣૞࠯ତɄ
ˍ࠮ ˎ࠮ ˏ࠮ ː࠮ ˑ࠮ ˒࠮ ˓࠮ ˔࠮ ˕࠮ Ĳı࠮ ĲĲ࠮ Ĳĳ࠮
2009ා 7 3 0 7 0 1 4 1 1 3
2010ා 0 1 4 3 1 8 23 5 8
ȁນˏ͉ȄιȜςϋΈςΑΠ͈ڎ࠮͈ιΛΓȜΐ௣૞࠯ତͬນ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ࠯ତ͉ĳıĲı
ා˒࠮ոࣛ௩ح߹̜࢜ͥͅȃĳıĲıා˓࠮͉ĳĴ࠯͂අͅ၌ဥ̦ఉ̞ȃ
ȁඤယ̱͂̀Ȅड੝͉Ȅু ࡨતٚ͞Ȅౙอഎ̤̈́౶̵̦ͣఉ̥̹̦̽ȄĳıĲıාഽͅව̥̽̀ͣȄ
ιϋΨȜ̦ૂ༭ါݥ͞ߓఘഎ̈́໤͈঑׳̈́̓ͬݥ͛Ȅ̷ͦͅ؊̢ͥ૽̦੄̧̞̀̀ͥȃĳıĲı
ා˒࠮̥͉ͣȄೄ࿂̱̞̀ͥેޙͅ۾̳ͥ࿚ఴ͈ൎ̬̥̫̦̯̠̈́ͦͥ̈́ͤ͢ͅȄࠐࡑ͈̜ͥ
ιϋΨȜ̦֚੣ͅࣉ̢̠ͥ̈́͢௰࿂̦੄̀ြ̹ȃ
ȁιȜςϋΈςΑΠ͉Ȅ८ह౷֖͈͂̽̀ͅ૤ޑ̞Ⴒ၁͞Ⴒࠈ͈਀౲̜́ͥȃࣽࢃ͈ജٳ̦ܢ
ఞ̯ͦͥȃ
ĵįĳȁཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜͥ͢ͅ༓ޑٛ
ȁཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜͥ͢ͅ༓ޑ͉ٛȄཱུ࿫͈ॽ༷͞ڎਅັ௺ޗऺै଼͈̹͈͛ͺͼΟͺ͞
࿚ఴത̷̸͈ͬͦͦιϋΨȜ̦঵̻ܙͤȄވ೒෇ে͈ئٜ́ࠨॐͬࣉ̢̞̩̹̀͛ͅ৘ঔ̯
̞ͦ̀ͥȃĲٝĳশۼ೾ഽාĳٝȄˏාۼ́ࠗ˒ٝͬତ̢̹ȪӱĳııĸාĲı࠮ĳĲ඾ӲĳııĹා
ˎ࠮ĳĵ඾ӳĳııĹාĲĲ࠮ˎ඾Ӵĳııĺාˎ࠮ĳĳ඾ӵĳııĺාĲı࠮Ĳĳ඾ӶĳıĲıාˎ࠮˓඾ȫȃ
४ح৪ཱུ͉࿫৪Ȫཱུ࿫ࢊ͈༦ࢊდ৪ȫȄཱུ࿫঑׳৪Ȫཱུ࿫ࢊ͈༦ࢊდ৪Ȅ඾ུ૽ȫȄັ௺ޗऺै
଼̳ͬͥ඾ུ૽঑׳৪Ȅ৘षͅȶঊ̹̻̓͜ȷͬঐ൵̳ͥ૽Ȫޗ֥ȄδρϋΞͻͺȫȄঊ̓͜
ρ΍͈׋אιϋΨȜ൝́ȄྀٝĲıȡ ĲĶྴ͕̦̓ਬ̞̽̀ͥ͘ȃ
ȁ̭͈༓ޑܱٛͬ჏̱̹إ୊ΞȜίͬ੥̧̭̱̱ܳȄޗऺͬै଼̳ͥ௰̦ু͈ͣڰ൲͈ͬ̓͢
̢̠̞͈̥͂ͣ̀ͥͅȄ४ဓ۷ख़͜حྙ̱̦̈́ͣȄਸ౯എͅ໦ଢ଼̱̹ȃߓఘഎ͉ͅষ͈ˎതͅ
̞̾̀৽̺̹̽ιϋΨȜ̦͈̠̓͢ͅ࡞ݞ̱̞͈̥̀ͥȄ੥̧̭̱ܳ঩ၳ̥ͣ۾Ⴒ໐໦ͬา̧
੄̱Ȅ་اͬ೏̹̽ȃ
ȁˍȫཱུ࿫ैު̞̾̀ͅ
ȁˎȫັ௺ޗऺै଼̞̾̀ͅ
ĵįĳįĲȁཱུ࿫ैު̞̾̀ͅ
ȁཱུ࿫ैު̷͈͈̞͈̠̾̀̓͜͢ͅͅএ̞̥̽̀ͥȪু໦͈̜͈̥͂̽̀̓ͭ̈́́ͥ͜ͅȄ
ཱུ͈̠̓͢ͅ࿫̱̹̞̞ͣ͂এ̞͈̥̽̀ͥ൝ȫͅ࡞ݞ̱̞̀ͥਫ਼ͬา̧੄̱Ȅ໦ଢ଼̱̹ȃӱ
㨪Ӷ͉ةٝ࿒͈༓ޑ̜̥ٛ́ͥͬা̳ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ˍȫཱུ࿫ैު͈࿒എ͈໲ྤاȇু໦͈̭͂Ȇ๊֚എ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈̭͂
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɨߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈̦͂̾̈́ͤ
ཱུ࿫৪AȪA࡞ࢊ༦ࢊდ৪ȫ
ӱ Ȇঊཱུ͈̹̓͛͜ͅ࿫̱̱̹͘ȃ̷̺̫̲̩́ͦ̈́̀͜͝Ȅ⑳ߦߣߞߡ̭͉ͦজ̞̞͂̀͜ͅ༓
ޑȄᣣᧄ⺆ߩീᒝߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ȆজȄু໦͈໦̥̭̺̫ͥ͂੥̧̳͘ȃɃA࣭Ʉ͈ঊ̓͜Ȅ඾ུࢊඋͭ́Ȅ̜Ȝ̭֑̠ͦȃȪઢȫ
㧨#࿖㧪ߩሶߤ߽㗡ᣧ޿ޕ
ӵ Ȇ੹㧘㧨#࿖㧪ߩሶߤ߽㆐ߦ㧨#⸒⺆㧪ߣᢎ߃ߡ޿ࠆޕ̜͈ȄɃA࣭Ʉ૽̵͈͈̠̞ࣽ̈́͢ȄɃA
࡞ࢊɄ͂̀͜࡟ࡌ࡞߇ૐ޿㧘ཱུ࿫́͜໦̥̩̞ͤ͂ͅএ̞̳͘ȃ
Ȇ͈ࣽ࿚ఴ͉ȄȪȤȫɃA࡞ࢊɄ͈ඳ̱̞࡞ဩͬව̹̩̞͇ͦ̈́ȃ߽߁ߜࠂߞߣ◲නߩ⸒⪲㧘ಽ
߆ࠅ߿ߔ޿ޕ
ȁཱུ࿫৪A͉Ȅˍٝ࿒͉́Ȅু໦͈༓ޑ̭̈́ͥ͂͞ͅȄু໦ͤ͢ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈༷̦̩͢໦
̥̞͈͉̞̠̽̀ͥ́͂Ȅȶঊ̹̻̓͜ȷ̞͈̾̀ͅນ࿂എ̈́ၑٜͬࢊ̞̹̽̀ȃ̱̥̱Ḙ̏
͈ίυΐͿ·Πͬࠀܥ̱̀ͅȄȶঊ̹̻̓͜ȷͬ৘षͅޗ̢̠ͥ̈́ͤ͢ͅȶঊ̹̻̓͜ȷ͈τ
ασͬ౶̭ͥ͂́Ȅˑٝ࿒͉ͅȄߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷཱུ͈̹͛ͅ࿫̱̞̞̠ͬ̀ͥ͂͂ͣ
̢༷ͅ་̞ͩ̽̀ͥȃཱུ࿫৪A͉Ȅߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈̦͈͂̾̈́ͤಎ́Ȅ࡛ેͬ෤՜
̱୨৘̈́ΣȜΒ͞τασͬ౶ͤȄཱུ࿫͈࿒എͬߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈໲ྤ̵ࣣͩ̀ͅࣉ̢
̠̞ͥ̈́̽̀ͥ͢ͅȃ
ཱུ࿫৪BȪB࡞ࢊ༦ࢊდ৪ȫ
Ӳ Ȇ̜͈̽͂͜඾ུࢊͬၑ̧ٜ̠́ͥ͢ͅȄߎߩ⠡⸶ࠍ⑳ߦߣߞߡߪࡊ࡜ࠬߦߥߞߚࠎߓ߾ߥ޿߆
ߥߣߪᕁߞߚ̳̫ͭ́̓
Ȇ̜͈̳̮̩ࣽ߅Უߐࠎ㆐߇ȪȤȫ̷̭ͅ඾ུࢊ̥͂ু໦̦̥̞̥ͩͣ̈́ͣޗ̢̜̬̞̀ͣͦ̈́
̞̠̭̦̜̽̀͂̽̀ȄȪȤȫȪ̭͈ޗऺ̦̜ͦ͊ȫ̜͈Ȅߎߤ߽ߦ߽޽ߩീᒝߩߎߣߣ߆޽ߩ
ᢎ߃ߡ޽ߍࠄࠇࠆࠎߓ߾ߥ޿߆ߣᕁ޿߹ߔޕ
Ӷ OȪཱུ࿫ޗऺ́৘षͅঊ̓͜ͅঐ൵̱̹૽Ȅ඾ུ૽ȫȇ
ȁם࿫໲͉ȪȤȫ͈༷̜̺̫ͥͭ̓ͅȄɃB࣭ࢊɄ́੝̜͛̀ͦඋ̺̳ͭͭ́͢ą̮͇̑ͭ̾ȃ
̩͂̀͜͢඾ུࢊ̩̞̞̠͈̥̞̠͈̥͂̽̾̀ͥ̽̀̈́ͭ̀̈́ȃ໲̱̥̜̽ͤ̽̀ͥ̽̀ͅȃ
Bȇ̜̜Ȅ̷̠̳̥́ȃ
Oḙ̑ͧͭ́͢ḁ̑ͩͥȄ̥ͩͥ̽̀࡞̽̀ȃ
BȇȪฏ਀ȫ̥̹̽͢Ȝȃ
Ƀષ͈ٛდ͈ࢃ́B̦̯ͣͅ௽̫̀Ʉ
࡮੹ߩ⹤⡞޿ߚࠄߥࠎ߆߿ࠆ᳇߇಴ߚޕ߁ࠇߒ޿ޕ߿ߞ߬ࠅ޽ߩ༑ࠎߢߊࠇࠆੱ޿ߚࠄ㧘ߤࠎߤ
ࠎ߿ࠅߚߊߥࠅ߹ߔޕ
ȁཱུ࿫৪B͉ͤ͜͞ड੝͈͉ࣼু໦ু૸͈̭͂͞Ȅ̤༦̯̹̻̦ͭȶঊ̹̻̓͜ȷͅ༓ޑͬޗ
̢̠͈ͣͦͥ̈́ͥͬ͢͜ͅै̞͈̺̞̠̭̽̀ͥ͂͂ͬ੆͓̞̹̀ȃ̱̥̱Ȅ˒ٝ࿒́৘ष͈
ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈฽؊͞ບثͬྶাഎͅ໳̧Ȅু໦ཱུ͈࿫̦ߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ̦̾̈́ͅ
̞̭̽̀ͥ͂ͬ౶̭ͥ͂́Ȅܔ͍̦̞̲̞ͤͬۜ̀ͥ͞͞ȃםࢊ͉̞́̈́B࣭ࢊ́੥̥̞ͦ̀
̭͈ͥ͂ܔ͍ͬ೒̱̀Ȅ̷͈ߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷཱུ͂࿫৪̦̤ࡽ̞͈ͺͼΟϋΞͻΞͻͬ
ږ෇̱ࣣ̞̽̀ͥ͂͂ͦͥ͜ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈̦̲̭͂̾̈́ͤͬۜͥ͂́Ȅཱུ࿫ैު͈࿒എ̦Ȅু
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ (ĳ)
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໦ু૸๊͈̭֚͂͞ა͉̩́̈́̈́ͤȄߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈̹͈͈͛͜ͅ་ا̱̞̀ͥȃ
ཱུ࿫ैު͈࿒എ͈໲ྤا̦࣐̞̈́ͩͦ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ˎȫཱུ࿫ैު͈૬اȇ඾ུ໲͈ٜ৷͈ఱ୨̯
ཱུ࿫৪BȪB࡞ࢊ༦ࢊდ৪ȫ
ӱ Ȇ੝ཱུ̭͈͛̀࿫ུ̳ͬͥ͂൚̹̩̯ͭͅ໦̥̞̭̜̳ͣ̈́͂ͬͥͭ́ȃ⠡⸶ࠍߔࠆߞߡ޿߁ߎ
ߣ㧘ߘࠎߥߦ◲නߢߪߥ޿͂এ̞̳͘ȃ
࡮⠡⸶ߔࠆߦߪหߓ⸒⪲ࠍ૶߁ߣ㧘࡮࡮࡮ߟ߹ࠄߥߊߥࠆߣ޿߁ᗵߓ㧘
Ӳ Ȇ઀ڠࢷ͈τασ́Ȅߎߩ⸒⪲ࠍዊቇᩞߩሶߤ߽߇ℂ⸃ߢ߈ࠆ߆̷̠̥̞̠̠̓͂࡞̠࿚ఴ͜੄
̧̱̹̱̀͘Ȅ
ӵ Ȇཱུ࿫̳ͥশ̷͈͈̽̀͘͘࡞ဩȄཱུ ࿫̱̩̈́̀͜Ȅ⇟ᄢ੐ߥߩߪߘߩ⹤ߩਛりߓ߾ߥ޿ߢߔ߆㧘
͂এ̞̳͘
Ӷ Ȇ ̜͈Ȅু໦͈࡞ဩͅȄ̜͈Ȅߤ߁޿߁߰߁ߦࠊ߆ࠅ߿ߔߊ⥄ಽߩ⸒⪲ߦ⠡⸶ߢ߈ࠆ߆ߞߡ޿߁
߿ࠅᣇߒߚ߶߁߇࡮࡮ޕ
ȁ४ဓ۷ख़̥ͣ͜ࡉ̹̦ͣͦȄཱུ࿫͉Ȅཱུ࿫৪B̺̫̩́̈́Ȅཱུ̳͓͈̀࿫৪͂̽̀ͅࠨ̱̀
۰ౙ̈́ैު͉̥̹́̈́̽ȃ༓ޑ͈ٛഽͅ૗ș̈́݃࿚̦੄̀ြ̹ȃ
ȁཱུ࿫৪B͜ુ̷͈̭͂ͬͅࣉ̢̤̀ͤȄდ͈ಎ૸Ȫˑٝ࿒ȫ͈̠̥̳̩ͬ̓ͩͤ͢͞ͅু໦
͈࡞ဩཱུͅ࿫̧̥́ͥȪ˒ٝ࿒ȫͬ૬̩ࣉ̢̠̞̩ͥ̈́̽̀͢ͅȃ֚ࡉȄփ࿫ͬ঎̱̞࢜̀ͥ
̠͂ͦͥ͢͜ͅอ࡞̺̦Ȅ৘̷͉̠͉̞́̈́ȃٝͬਹྀ͇ͥͅ༓ޑٛͅ೹া̯ͦͥB͈݃࿚͈
ඤယ͉ࣞഽ̈́ͤͅȄ˒ٝ࿒͈༓ޑٛ́ȄB͈݃࿚ͅ൞̢ͥࠁ́Ȅ඾ུ૽͜૬̩ࣉ̵̢̯ͣͦͥ
̠̈́͢ळ̥̞඾ུࢊ͈࡞̞̱͈ٜٝ৷ͅٯ́৾ͤழ̺ͭĵ͈͉๱ુͅયಭഎ̜̹́̽ȃ̹ ȶ̺ঊ
̹̻̓͜ȷ͈̹͛ͅ໦ཱུ̥̳̩ͤ͞࿫̳ͦ͊ၻ̞͈͉̩́̈́Ȅდ͈ಎ૸Ȅ඾ུ໲͈મळٜ̈́৷
̱̥̱̹ͬ̽ͤ͂ષ́Ȅഐ୨̈́໦ཱུ̥̳̞ͤ͞࿫ͬ࿒ঐ̷̠̱̞̭̦͂̀ͥ͂໦̥ͥȃ
඾ུ૽঑׳৪PȪཱུ࿫ैު঑׳৪ȫ
ӱ Ȇ஠ఘ̥ͬ̾ͭ́ȄͼιȜΐ̥ͣව̞̽̀̽̀ȄȪȤȫ̺̥ͣᦨೋ߆ࠄ⋥⸶ߒࠃ߁ߣ޿߁ߩߪ߿
ߞ߬ࠅ̖ޕࠗࡔ࡯ࠫ߇ᄢ੐ߥߩ߆ߥߞߡޕ
Ӳ Ȇ⴫㕙⊛ߥ߽ߩߛߌߓ߾ߥߊߡᦨᓟߪᔃߩߣߎࠈߢߎ߁ߛߥߣ߆ߎߎߪߎ߁ᗵߓࠆߣ߆㧘̲ۜͥ
͈̦͜ة̥͂ഥ̢ͥȄഥ̞̞ͩͦ͊̈́͂এ̞̳͘ȃ
ӵ Ȇ⇟ᦨೋߦ⠡⸶ߒࠃ߁ߣߒߚᤨߦోߊߢ߈ߥ߆ߞߚߩཱུޕ ࿫̽̀Ȅজ͉୆ͦ̀͘੝̱̹͈͛̀́ȃ
⠡⸶ߞߡ⋥⸶ߔࠇ߫޿޿ࠎߢߒࠂ㧘ߞߡෳടߒߚࠎߢߔߌߤ㧘ߘ߁ߔࠆߣ߹ߞߚߊߢ߈ߥߊߞ
ߡޕ́Ȅ̷͈শͅ੝͛̀ਛりࠍ㧘ߘߩ⺒⸃㧘ℂ⸃ߒߡ㧨#⸒⺆㧪ߦ㧘ߘߩ㧨#࿖㧪ߩੱߦવࠊ
ࠆ⸒⪲ߦᄌ߃ߡ޿ߊߩ߇⠡⸶ߥࠎߛߥ㧘ߞߡ޿߁㘑ߦᗵߓߚࠎߢߔߌߤޕ
ȁ඾ུ૽঑׳৪P͉Ȅཱུ࿫৪Aཱུ͈࿫ैުͬ঑׳̱̤̀ͤĶȄષ੆ཱུ࿫৪B͂βͺͬழ̞ͭ́ͥ
ĵȁ႕̢͊Ȅࣽୌဈ࣐ಠȸ͈֚̾ـȹ͈ಎ̜ͥͅȶ͙͠ঊ͉Ȅ̤຿̯͈ͭ܏ͬژ̵̢̞̀ͭ͘ȃু໦̤ͅ
຿̯̦̜̹̭ͭ̽͂͜Ȅ̜̞͉ͥ౶̵̞͈̥̱ͣ̈́ͦͭ͘͜ȃȷ̞̠͂໲ડ̞̾̀ͅအș̈́݃࿚ͬდ̱
ࣣ̹̽ȃ̶̈́Ȅ̤຿̯͈ͭ܏ͬژ̢̞̞͈̺̠̥̀̈́ͧȄ̤༦̯̦ͭৢ૯̳͓ͬ̀৤̱̹͈̺̀̀̽͘
̠̥ͧȄু໦̤ͅ຿̯̦̜̹̭ͭ̽͂͜౶̞͉ͣ̈́͂Ȅ̞̹̞̠̞̠̽̓փྙ͈̺̠̥̈́ͧȄȶ̞̹ȷ
͉̩́̈́ȶ̜̹̽ȷ̶̱̞͈͉͈̺̠̥͂̀ͥ̈́̈́ͧȄ൝ș̜́ͥȃ
Ķȁঊ̓͜ρ΍͈́඾ུ૽঑׳৪ཱུ͉࿫̯̞ͦ̀ͥ࡞ࢊͅમ̱̞̫͉̞̦ͩ́̈́Ȅ඾ུ໲͈උٜ͈਀੩̫
ͬळ̥̩̳̭ͥ͂̈́̓́Ȅཱུ࿫ैުͬ঑׳̱̞̀ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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࿫͉̞̦́̈́Ȅ൳အ͈̭͂ͬ੆͓̠̞ͥ̈́̽̀ͥ͢ͅȃ
ȁ͈̠̓͢ͅȶঊ̹̻̓͜ȷͅ໦̥̳̩ͤ͞༦ࢊ͈ଲٮཱུͅ࿫̱̞̫̥͉̀ͥȄܖ͂̈́ͥ඾ུ
໲͈ٜ৷̦੄ြ̷̭̀੄ြ͈̺̞̠ͥ͂͜ࣉ̢༷͉Ȅཱུ࿫৪Ȅ঑׳̳ͥ඾ུ૽௰ȄιϋΨȜ͈
ވ೒̧͈͈̞̭̦̈́̽̀̀ͥ͂͜ͅ۷ख़̯ͦͥȃ̷͉ͦȄࡢ૽എཱུ̈́࿫ैުͅح̢̀Ȅၰ࡞ࢊ
͈փྙ̵ཱུ̳ࣣ̹ͬͤͩͥ͛ͅ࿫৪͂඾ུ૽঑׳৪൝̦Ȅ̤ࡽ̞ͅდ̱ࣣ̠ैު͞Ȅ༓ޑٛͬ
߫ͤ༐̧̱̹̀ಎ̧̩̹͈̺́̾ͣͦ̀͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃཱུ࿫ैު͈̜༷̦ͤވခا̯ͦȄ૬
ا̱̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ĵįĳįĳȁັ௺ޗऺै଼ैު̞̾̀ͅ
ȁঊ̓͜ρ΍́ै଼ཱུ̱̞̀ͥ࿫ޗऺ͈̹͈͛ັ௺ޗऺ͉ڎਅ̜̦ͥḘ̭͉̏́Ȅ඾ུࢊဥχ
Ȝ·ΏȜΠͬै଼̳ͥಎ̷͈́ैު͈̠ͬ̓͢ͅএ̞̥̽̀ͥͅ࡞ݞ̱̞̀ͥਫ਼ͬา̧੄̱Ȅ
໦ଢ଼̳ͥȃ
ȁ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ͉͂Ȅޗش੥͈඾ུࢊ͈ࡔ໲ͬඋ͚̹͈͈͛́͜Ȅ৘ष͈ڠࢷ͈́ޗ
৒ڰ൲͈ஜͅȄထਠ̱͂̀εͼϋΠͬ؋̢̯̀ޗشڠਠݞ͍඾ུࢊڠਠ̵̯̠̱̞ͬ͂̀ͥ͢ȃ
ड੝̧͈̹̹రͅةഽ͜٨೰ͬح̢Ȅ͈̠̓̈́͢ࠁ͞ඤယ̦ၻ̞͈̥ͬ࿅̧̱̹॑̀ȃĳıĲĲ
ාˏ࠮อۏ͈ॗঊๅ଼͉́ۖๅͬࠇश̳ͥထ೰̜́ͥȃ
ȁ඾ུ૽঑׳৪Q͉Ḙ͈̏඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ͈ै଼͈̹͛ͅႻͬ଄̧̩̱̹̀ȃQ̦Ȅ඾
ུࢊဥχȜ·ΏȜΠͬै଼̱࣐̩̀ಎ́Ḙ͈̏ैު̦ু໦͈̜͈̥͂̽̀̓ͭ̈́́ͥ͜ͅȄ̓
͈̠͢ͅै଼̱̹̞̞ͣ͂এ̞͈̥̞̽̀ͥ̾̀ͅ࡞ݞ̱̞̀ͥਫ਼ͬา̧੄̱Ȅ໦ଢ଼̱̹ȃӱ
㨪Ӷ͉ةٝ࿒͈༓ޑ̜̥ٛ́ͥͬা̳ȃ
ˍȫু ໦͈ၛ̻պ౾͈ठࣉȇໝତ͈ેޙ͈͂੄̞ٛɨ঑׳͈ࠁ͈࿅॑
඾ུ૽঑׳৪QȪ۾Ⴒޗऺै଼঑׳ȫ
ӱ Ȇজ࡛͜ह̜͈͉ͥȄȪȤȫ࿖⺆⑼ߩቇ⠌㧘ᢎ⑼ቇ⠌ߣ㧘ᣣᧄ⺆ߣߒߡߩᜰዉߩ޽ࠅ႐ߣ㧘ߎߩߜ
ࠂ߁ߤਛ㑆ߦ੹޿ࠆ͈́ȄȪȤȫ̺͘ਛ㑆ߩߣߎࠈߢฝᓔᏀᓔߒߡ޿ࠆ
Ӳ Ȇ㧔ᣣᧄ⺆↪ࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻߇㧕㕖Ᏹߦ૞ࠅߦߊ޿ߣ޿߁߆㧘ਇ቟ߣ޿߁߆㧘ু໦̦ै̽̀੄̧̳͂
ȪȤȫ⏕߆ࠄߒߐߪߤߎߦ޽ࠆߩ߆ߥ̞̠̠͂̈́͢এ̞̦̞͉̞̈́́̈́ȃ
ӳ Ȇজ̠̩̳͇́͜͢͞Ȅ⊝ߐࠎߣ౒ㅢℂ⸃ߩ႐ߦ᧪ߚߣᕁ߁̳̫ͭ́̓ȄȪȤȫ޽߹ࠅߘߩ૶޿ᣇ
ࠍⷙ೙ߔࠆࠎߓ߾ߥߊߡ㧘ߘࠇࠍ⷗ߚੱ߇㧔̖㧕ߤߩࠃ߁ߦᵴ↪ߔࠆ߆ߣ޿߁߽ߩߢ⠨߃ߡ޿
ߞߚ߶߁߇㧘জ͉Ȅ̞̞͈̥̈́͂এ̠̳ͭ́͢ȃ
ӵ Qȇ̥̈́ͭȄ̞͔̹̽ͭ̓ͤ಍̞̹ͣȄ͏̱̹̹֑̠̽͂ͣ͘Ȅஜ̦ࡉ̢̩̈́ȪȤȫ̺̥ͣȄᧂ
㐿ߩߣߎࠈࠍ㐿ᜏߒߡ޿ࠆޕ㕙⊕ߐߣㅅ޿ߣᖠߺ߇޽ࠆ̳͇ͭ́ȃ
ȁˍٝ࿒́ȄQͤ͢ͅχȜ·ΏȜΠ̧͈̹̹ర̦೹া̯̹̦ͦȄ࡛৘͈ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈૗ș
̈́ેޙͬ౶ͥ۾߸৪̥ͣအșͅಕ໲Ȫ඾ུࢊ͈τασȆޗऺ͈ঀ̞̳̯͞൝ȫ̫ͬ̾ͣͦȄٝ
ͬ೏ྀ̠ͅࠁ͞ඤယ̦་ا̱̞̀ͥȃඵഢ२ഢ̱̦̈́ͣχȜ·ΏȜΠ̦་ا̱࣐̩̀ಎȄ඾ུ
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૽঑׳৪Q͉ȶֲ؉ऒ؉ȷȶະհȷ̥ͣȄ֚౞ވ೒ၑٜͬං̹̠̲̦ۜͥ͢ͅȄ̯ͣ̈́ͥχȜ
·ΏȜΠ͈٨ୃ̦ါݥ̯ͦȄ̞͉̾ͅȄྚٳ͈ٳఽ৪͈ȶ࿂ฒ̯͂ྸ̞͂ේ͙ȷͬ࡞ݞ̳ͥ͢
̠̈́ͥͅȃ
ȁ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ̦Ȅड੝͈Q͈ࣉ̢༷̥ͣȄ૗ș̈́૽͈փࡉͬ฽ד̵̯ͥࠁ͈́̓͢
̠ͅ་ا̱̹͈̥Ȅͤ͢໦̥̳̩̳̹ͤͥ͛͞ͅȄ̷͈་اً͈೾ͬոئ͂͛ͥ͘ͅȃ
Ƀ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ͈་اً͈೾Ʉ
ٝତ Q͈Ƀ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ͈೹াɄ͂อ࡞ ૗ș̈́ેޙ̞ͥͅ૽ో̥͈ͣփࡉ
ӱ 㧨ቇ⠌ᜰዉ᩺⊛ࠪ࡯࠻ߩឭ␜㧔✂⟜⊛ߦ⚦ㇱ߽
໧߁߽ߩ㧕㧪
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁʌȪచၛȫ
OȪ඾ུ૽Ȅȶঊ̹̻̓͜ȷͬঐ൵̳ͥޗ֥ȫ
Ȇࢃ͈ல޼̦໦̥̺̫ͥ́ୈ֚෵̥̈́ȃ
Ȇོ͈ࠪ͛ޗش੥̥ͣলͬౝ̱̭̭̀ͅ੥̩̺
̫́͜ȄȪȤȫඳ̱̞̳͇́
Ӳ 㧨ౝኈシᷫߒߚࠪ࡯࠻ߩឭ␜㧔☻╭࡮⹤ߩⷐ
ὐ࡮ࠠ࡯࠮ࡦ࠹ࡦࠬ࡮ᢥᴺ⊛ߥߎߣ㧕㧪
ȆR୶୆̳̥́ȪȤȫحྙ̵̯̹̀ͣ̽ͣ͜Ȅ
ࣣఘȉ΋ρδ̵̯̹̀ͣ̽ͣ͜
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁʋȪ࣊೰എບثȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ
RȪ඾ུ૽Ȇޗ֥ȫ
㧨࠼࡝࡞⊛ᣣᧄ⺆↪ࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ߩឭ␜㧪
Ȇ࣭ࢊޗऺ̱͂̀ȪȤȫडࢃ࿒ঐ̳̠̈́͢Ρς
σȄ߫ͤ༐̧̱̞̦̀̈́ͣȄ
ȁɪɫȪచၛȫ
OȆȪRȫ୶୆̦ै̹ͣͦχȜ·ΏȜΠ͉Ȅ͂̀
͜ඳ̱̞͂এ̞̳͘ȃȪȤȫޗش੥̥ͣา̧
੄̳̺̫́͜Ȅ੄ြͥঊ͂੄ြ̞̈́ঊ̦̞ͥ
ӳ ȆȪ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠͬࡉ̀ȫ඾ུࢊๅ͈χ
Ȝ·ΏȜΠ̠̞̠̓ంह͈̥̈́
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁʌȪ݃࿚ȫ
㧨Უ⺆↪ࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ߩ*2ឝタ㧪
Ӵ Ȇཱུ࿫໲͈༦ࢊ͈χȜ·ΏȜΠ͂Ȅ඾ུࢊ͈χ
Ȝ·ΏȜΠ͈۾Ⴒ଻Ȫ̦͕̱̞ȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁʌȪါݥȫ
ཱུ࿫৪CȪC༦ࢊდ৪Ȅ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠै
଼৪ȫ
ȆȪ༦ࢊဥȫχȜ·ΏȜΠ͉Ȅٸ࣭૽̦Ȅٸ࣭
૽͈̹͛ȃȪȤȫɃC࣭Ʉ͈ڠࢷ́ঀ̞̽̀ͥ
χȜ·ΏȜΠ͂൳̲
ӵ 㧨ߐࠄߦ◲⇛ൻߒߚࠪ࡯࠻ߩឭ␜㧪
ȆडࢃͅȄ̷̸͈ͦͦۜேͬ੥̩၇ͬ୭̫ͥ͂
̞̠χȜ·ΏȜΠ
Ȇ႕̢͊ঊ͈̓͜৘ႁȄෝႁȪȤȫͅ ̽͢ Ȫ̀Ȥȫ
ࢹ଼ͬু໦́ࣉ̢̞̩̀χȜ·ΏȜΠȁȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁʌȪచၛȫ
⹜↪⚿ᨐߩႎ๔ࠍฃߌߡ
ȆͼιȜΐ̧̧̞̹༷̦֑̹̠ͩ̀࢜̽̀͢
̈́ȃȪȤȫ஠໐࿌္̱̹̱̀́͡ȃȪȤȫڠਠ
͈̞ͩͥ͠ા࿂̦ࡉ̢̧̹̭̳̀̽̀͂́ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁʋȪ࣊೰എၑٜȫ
ߐࠄߥࠆ◲⇛ൻ߳
㧨ߐࠄߦ◲⇛ൻߒߚᣣᧄ⺆↪ࡢ࡯ࠢࠪ࡯࠻ࠍ⃻
႐ߢ⹜↪ߒߚ⚿ᨐߩႎ๔㧪
OȆȪ۰ၞا̱̹χȜ·ΏȜΠȫঘͅ໤ޚ̞́͞
̹̞̠̲̽͂ۜ́ȃশۼഎͅߎ̱̞ȃ൵වஜ
ͅȄවͥஜͅல޼̦Ĳ̥̞ٝͩ̽̀ͦ͊Ȅ̞
̞̥̈́ȃ
ȁɪɪȪވۜȫ
SȆȪ඾ུ૽Ȅȶঊ̹̻̓͜ȷͬঐ൵̳ͥ૽ȫၾ
̦ఉ̧̩̥̹͈͉̀ͤͦ̈́̽͞ম৘̳́ȪȤȫ
ல޼̴̥̠̞̠͈̦֚ͬͩ̽̀ͣ̀̽͘͜๔
ȪȤȫา̧੄̳̭̞͂̈́ͣ̈́͘͘͜ȃ
ȁQ͉Ȅ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ͈ࠁͬ੘̽̀Ȅ૗ș̈́ιϋΨȜ͈ࣉ̢༷͂చ̳ͥȃˏٝ࿒̥ͣ
͉Ȅ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ͈͂۾ͩͤ݃͜࿚̱͂̀حͩͥȃˑٝ࿒́ȄQ͉̥ͣ͂̽̀̈́ͤͅ۰
ၞا̱̹͂এ̢ͥๅ͈༓ޑٛιϋΨȜ͈͒೹া͂Ȅ৘ष̷͈ͅๅͬঊ̓͜ͅদဥ̱̹ঐ൵৪̥
͈ͣ༭࣬ͬ਋̫ͥȃ̷͈ಎ́Ȅே௨ͬီ಼̢̥࡛̀ͅા͉শۼ̦ະ௷̱̤̀ͤτασ͜ࡕ̱̞
͈̜̭̦́ͥ͂͜ޑ̩ഥ̢ͣͦͥȃޗ̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ඤယ͈͂ޛۼͅߎ̱̞̹ͭ́Q͜Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȶͼιȜΐ̧̞̹ͩ̀ȷȶڠਠા࿂̦ࡉ̢̥̹̈́̽ͭ́ȃڠਠ͈̞ͩͥ͠ા࿂̦ࡉ̢̧̹̀̽̀
̭̳͂́ȃȷ͂੆͓Ȅޗ̢̹̞ඤယͬޭࡠ́͘ॉ̫̞࡛ͤ৾ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́৘ͅȄ̽͂࣊͞೰
എၑٜͬা̳ȃ
ȁχȜ·ΏȜΠ͉ഷಎ౲ٴ̜́̽̀͜Ȅߓఘഎ̈́ࠁ̱͂̀ఈ͈ιϋΨȜ͈࿒͈ஜͅ೹੄̯ͦ̀
̩ͥȃໝତ͈Ȅအș̈́ેޙ̞ͥͅ૽̹̻̥͈ͣփࡉ̯̯ͣͦͅȄ࡛ા͈୨৘̈́ါݥͅ་اͬဒ
ܻ̩̯̈́ͦͥȃ඾ུ૽঑׳৪Q̦Ȅশۼ̥̫ͬ̀Ȅȶঊ̹̻̓͜ȷ͈̞ͥેޙࣣ̹̽ͅ൞̢ͬ
ౝً̱࣐̩̀೾̜̹́̽ȃ
ȁஜ੆̱̹̠͢ͅˑٝ࿒́Q͉ȶྚٳ͈̭͂ͧͬٳఽ̱̞̀ͥȃ࿂ฒ̯͂ྸ̞͂ේ͙̦̜ͥȷ
͂੆͓̞̀ͥȃ̷͈ࢃȄఈ͈ιϋΨȜ̥ͣȶडஜ஌Ȅ̺ͦ͜൞̢ͬ঵̞̞̭̽̀̈́͂ͧͅ୨ͤ
ࣺ࣐̞ͭ́̽̀ͥȷ͂ୟޭഎ̈́փྙັ̫̯ͬͦȄȶ̷̠̳͇́Ȅ̷̠̞̠̭̳͇͂́ȃȷ͂ොං
̱̹̠̈́͢܏̱̞̹̭ͬ̀͂͜ັ̫ح̢̧̤̹̞̀ȃQ͉ȄχȜ·ΏȜΠ͈ࠁ͞ু໦ু૸͈ࣉ
̢༷Ȫޗشঐ൵۷Ȅ঑׳͈ࠁ൝ȫͬအș̈́ેޙ̵ࣣͩ̀ͅ࿅̱̞̹॑̀ȃু໦ু૸̦ၛ̞̽̀
ͥાਫ਼̦་ا̱̞̩̭̀͂ͅະհ̦̜༷֚ͥȄ૧̹̈́ၛ̻պ౾ͬอࡉ̱̞̭̀ͥ͂ͬ෇͛ͥ͢
̠̞̹̈́̽̀̽͂ͅ࡞̢ͥȃ
ȁ̭͉ͦࠨ̱̀Ȅ඾ུ૽঑׳৪Q̺̫͈་ا͉̞́̈́ȃ႕̢͊Ȅ߫ͤ༐̱ȄχȜ·ΏȜΠ͈۰
ၞاͬݥ͛ͥÓ̜̦ͥȄ̷ͦ͂฽̳̠ͥ̈́͢อ࡞͜੆͓̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃમ̱̞උٜ̦৘͉ఱ
ম̺̞̠͂ठ෇ে̜́ͥȃ࡛৘͈࿒͈ஜ͈ȶঊ̹̻̓͜ȷͅڠ̵̭͈͊ͥ͂ඳ̱̯ͬஶ̢̦̈́
ͣ͜Ȅུြȶঊ̹̻̓͜ȷͅڠ̞̹̞ͭ́ͣ͜ඤယ֚ࣽͅഽ࿒̫ͬ࢜ͥܥ̞̹ٛ͂̈́̽̀ȃ
ȁ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠ̞̾̀͜ͅȄ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ͈࠳͇ࣣ̞́૧̱̞ࠁͬ࿅̳॑ͥ͢
̠̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁਅș͈ၛા͈૽̦Ȅཱུ࿫ैު͞ڎਅັ௺ޗऺͬଷै̱̞̀ͥȃ̷̸͈ͦͦ૽͈෸ࠊ͂̈́ͥે
ޙ̦୰ྶ̯ͦȄ৽ಫ̦̯̈́ͦͥȃ̷͈૽͈ࢃ௰̜ͥͅ૽ș͞ેޙ͂Ȅ̷͈૽̱ͬٚ̀੄ٛ̽̀
̞͈̜ͥ́ͥȃ࿒͈ஜ͈ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈ΣȜΒ̵ࣣ̹ͩͥ͛ͅȄ̷͈ैުͅఏފ͉ݺ̯ͦͅ
̩̞ȃैͤ਀̜́ͥιϋΨȜ͜ু໦͈ၛ̻պ౾ͬठࣉ̵̰ͥͬං̞̈́ȃ
ȁ
ȁĵ.ĳ.ĲȄĵ.ĳ.ĳ͂ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈̹͛ͤ͢ͅၻ̞͈ͬ͜ैͤ੄ً̱࣐̭̠̳̀͂ͥ೾ͬ೏̽
̹ȃཱུ࿫৪ཱུ͂࿫ैު঑׳৪͈੩̫ࣣ̞Ȅཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜͥ͢ͅ༓ޑٛȄ̯͉ͣͅߓఘ
എ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈͂੄̞ٛ͞έͻȜΡΨΛ·ͬ೒̱̀Ȅ࿒എ̦ߓఘഎ̈́ȶঊ̹̻̓͜ȷͅ
̵ࣣͩ̀໲ྤا̯ͦȄཱུ࿫ैު͈̜༷ͤ͜૬ا̱̞̀ͥȃအș̈́ેޙ͈̥ࣣ̞͈͂͐̾ͤಎ́
ু໦͈ၛ̻պ౾ͬ࿅॑Ȅठࣉ̱̞̀ͥȃ
ĵįĴȁཱུ࿫ޗऺ́ڠ̺ͭȶঊ̹̻̓͜ȷ͈୊
ȁཱུ࿫ޗऺ́ڠ̺ͭȶঊ̹̻̓͜ȷ͈୊ͬೄ୪͉̥̥̈́̈́ͅ໳̫̞̦̈́Ȅ৘षͅȶঊ̹̻̓͜ȷ
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ͅঐ൵̳ͥ૽̹̻̥͈ͣۼ୪എ̈́୊ͬਚ̞ਬ̹͛ȃ
Ĳȫఉအ̈́࡞ࢊڠਠ͈خෝ଻
ঊ̓͜ρ΍ཱུ͈࿫ޗऺ͉Ȅ࿖⺆ߩቇ⠌ߢሶߤ߽߇ಽ߆ࠄߥ޿⺆ᒵ߿ᢥ߇޽ࠆᤨߦᢎᏧ߇ㇱಽ⊛ߦሶ
ߤ߽ߦෳᾖߐߖ㧘ℂ⸃ߦᓎ┙ߡߡ޿ࠆޕ
ȁ̭͉ͦঊ̓͜ρ΍ͅզ̹̀ͣͦιȜσ͈ٽါ̜́ͥȃ
ȁঊ̓͜ρ΍͈೹ރ̱̞̀ͥޗऺ͈֚໐͈͙ͬঀဥ̱Ȅޗشڠਠ͈਀੩̫ͅ၌ဥ̯̞ͦ̀ͥ႕
̦༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃޗऺ͉Ȅȶঊ̹̻̓͜ȷ͈ેޙ͞࿒എȄ̜̞͉ͥঐ൵̳ͥ૽͈মૂ̜ͩͅ
̵̀ঀ͈ͩͦͥ́͜Ȅအș̈́ঀ༷͈ͩͦخෝ଻̦̜ͥȃ૗ș̈́ঀ༷͈ͩͦ༭̦࣬ঊ̓͜ρ΍ͅ
႑ୟ̯ͦͦ͊Ȅ૧̹̈́ڠਠ༹༷͈೹া͜੄ြ̠͢ȃ
ɃC࡞ࢊɄཱུ͈࿫໲̞̾̀ͅޟߛ޿ߚ޿ࠊ߆ߞߚࠎߛߌߤ㧘㧔̖㧕㔍ߒ޿㐳޿න⺆߇޿ߞ߬޿޽ࠅ߹ߔࠃ
ߨޕޠሶߤ߽߇⥄ಽߩᲣⷫߦ⡞޿ߡ㧘ࠃߊಽ߆ߞߚޕ
ȁཱུ࿫ޗऺै଼ιϋΨȜͥ͢ͅ༓ޑ͈ٛอ࡞̹͈̜ͬ͂͛́ͥ͘͜Ȫȶȁȷඤ͉ٛდ໲̷͈͘
͘ȫȃ
ȁષܱ͈ඤယͬ໳̧ȄɃC࡞ࢊɄཱུͅ࿫ཱུ̱̹࿫৪D͉ȄɃC࣭Ʉ̹́֗̽ːා୆͈ঊ̓́͜
̜ͦ͊Ȅ஠̩࿚ఴ͈̞̈́ౙࢊ̶̜͈́ͥ̈́ͅȄ̞̠͂݃࿚ͬ঵̹̽ȃ̷͈̹͛Ȅ৘षཱུͅ࿫৪
D͉Ȅ໦̥̞ͣ̈́͂࡞̹̽ȶঊ̹̻̓͜ȷ͂੄̞ٛȄ͈̠̓͢ͅ໦̥̥̹̥ͣ̈́̽ͬ໳̞̹ȃ
̷͈ηȜΞͻϋΈ͉ুட͂༦ࢊ༗঵ޗ̞̹֗͂̈́̽̀̽ȃȶঊ̹̻̓͜ȷ͉͂ͤ͜͢Ȅཱུ࿫৪
D͜Ȅ඾ུ́༥̳ͣȶঊ̹̻̓͜ȷ͈ɃC࡞ࢊɄ͈τασ͈৘षͬڠ͐ܥ̹ٛ͂̈́̽ķȃ
ȁཱུ࿫ޗऺ͉Ȅ༦ࢊෝႁͬ၌ဥ̱̀ڠࢷ͈࣭ࢊ͈਎ު̬̞̩̭͒̾̈́̀ͬड੝͈࿒എ̱̞͂̀
̹̦Ȅ༦ࢊ༗঵ޗ̷͈͈͈֗͜ਹါ଻͜຾̥͍ષ̧̦̞̽̀̀ͥȃ
ȁঊ̓͜ρ΍͉́Ȅ༦ࢊཱུ࿫໲Ȅ༦ࢊဥχȜ·ΏȜΠȄ඾ུࢊဥχȜ·ΏȜΠ̳͓ͬ̀ఁ̢ͥ
̭͂ͬၑே̱̞̦͂̀ͥȄȶঊ̹̻̓͜ȷ͈τασͬࡉޭ͛Ȅ༦ࢊȄ඾ུࢊ͈̻̦̓ͣ࿹պ̈́
͈̥̽̀͢ͅȄ̷͈ঀ̞༷͞Ȅ༦ࢊȆ඾ུࢊ͈ਜ਼๔̈́̓͜ࡢș͈ȶঊ̹̻̓͜ȷ̽̀͢ͅ་̢
࣐̩̀ຈါ̦̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĳȫ࡞ࢊڠਠ಼̢̹ͬڠ͍
ࠐफܓܥոࣛঊ̹̻͈̓͜Ꮻ࿖࡜࠶ࠪࡘ̢ͬࠞȄܦ࣭̳ͥঊ̱̞̈́͜ঊ͜ਇ቟ቯߢ޽ߞߚᤨᦼߦ㧘ঊ̓
͜ρ΍͈༦ࢊཱུ࿫ๅͬঀဥ̱̹ȃޟߚߛߥߟ߆ߒ޿Უ⺆ߦ⸅ࠇߡߣߡ߽༑ࠎߢ޿߹ߒߚޕޠ
̞̠͂༭࣬͜ঊ̓͜ρ΍զͅιȜσ̧̞́̀ͥȪȶȁȷඤ͉ιȜσ໲̷͈͘͘ȫȃ
ȁĵ.ĳ.Ĳ͈Ĳȫ́͜ܡͅ൳အ͈̭͂ͬ੆͓̹̦Ȅু໦͈࡞ဩ́࿫̯̹͈̦ͦ͜ంह̳ͥম৘͉
ķȁల֚ຊ৪Ȫ५ỹȫ̷̦͈ηȜΞͻϋΈͅၛ̻̞ٛȄ̷͈ࢃཱུ࿫৪ DͅͼϋΗΫνȜ̱̹ͬȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ఱ̧̞ȃ࡞ࢊ͉ͺͼΟϋΞͻΞͻ͚͈̜ͬ֗́ͤ͜Ȅอో౲ٴ̜ͥͅȶঊ̹̻̓͜ȷ͂̽̀ͅ
͉๱ુͅਹါ͈̜̈́́ͥ͜ȃ̹͘Ȅ࣭ࢊ͈ඳ̱̞ޗऺͬȄু໦͈࣭͈࡞ဩཱུͅ࿫̱੩̫̩̀ͦ
̞̀ͥ૽̦߃̩̞ͥͅȃ̷͈̭͂͜ྫ࡞͈΍εȜΠ̞̺̠̈́̽̀ͥͧͅȃ༦ࢊͬڠ̭͈͐͂փ
ྙ͉࡞ࢊ಼̢̹ͬڠ͍̜́ͥȃ
ˑȅࣉख़
ȁˍ.͉̲͛́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄུࡄݪ͉Ȅȶঊ̹̻̓͜ȷ͈ਔ༏ͅਬ̠૽șͬے̧ࣺ͙Ȅ࣭ୠ
͞࿨ڬ಼̢ͬȄ౷ၑഎ͜ͅ८ह̳ͥ঑׳͈ႁͬਬ͛Ⴒࠈ̞̠ͬࠫ͐͂Ȅఱ̧̩̩͈̈́ͤ́࡞ࢊ
ڠਠ۪ޏ͈ΟΎͼϋͬ࿒ঐ̱̞̀ͥȃ
ȁུࡄݪ࣐̹́̈́̽࡞ࢊڠਠ۪ޏ͈ΟΎͼϋ̦৘ष͈̠̓͢ͅͅ८ह౷́ܥෝ̱̹͈̥͈ࣉख़
࣐̠ͬ̈́ȃ̭ͦ́͘໦ଢ଼̱̹ඤယͬȄ౲ٴͅ໦̫ոئ͂͛ͥ͘ͅȃ
ӱ౲ٴȇঊ̓͜ρ΍ཱུ͈࿫ޗऺݞ͍ڎਅ۾Ⴒޗऺै଼ैު
ɨ൚ڂ౷֖ͅంह̳ͥȄڎਅȪ༦ࢊȄ૖ުȄঊ͈̓͜۾༷ͩͤ̈́̓ȫ͈૽̦̞͈ͤͬ͢͢͜
࿒ঐ̱̀੩̫ࣣ̞̦̈́ͣै଼
ɨ̷̸͈ͦͦેޙ̵ࣣ̭̭ͩͥ͂́ܳͥͅȄအș̈́་اȪ໲ྤاȆ૬اȄ࿅॑Ȅठࣉȫ
Ӳ౲ٴȇޗऺ͈෻ື͂ঀဥȪ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤ȫ
ɨ࿒ͅࡉ̢ͥߓఘ໤́එ̩Ȅ౷֖ιϋΨȜ͈׳੩
ɨȶঊ̹̻̓͜ȷ͞ঐ൵৪ͥ͢ͅఉအ̈́ঀ༷ͩͦȄ࡞ࢊ಼̢̹ͬڠ͍
Ӳ౲ٴ̥ͣӳ౲ٴ͒
ɨȶঊ̹̻̓͜ȷ͞ঐ൵৪͈έͻȜΡΨΛ·Ȫ৘ष͈ڠ͍̳̯͞Ȅ࿂ฒ̯൝͜܄͚ȫ͈Ȅै
଼৪͈͒ഥో
ɨȶঊ̹̻̓͜ȷ͈࡛ા̥͈ͣέͻȜΡΨΛ·̦ޗऺͅ฽ד
ȁӲ౲ٴ͞ӳ౲ٴ́͜Ȅߓఘ໤̦൲̩̭͂́Ȅু̴͂ໝତ͈ેޙ͈૽ș̦̦̾̈́ͥȃ̯ͣͅȄ
ӳ౲ٴ̦ӱ౲ٴͅ࿗̭ͥ͂́੏۪଻̧̦́Ȅӱ౲ٴ͈ેޙ̦̯ͣͅఉਅ͈૽ș͈୊́ࢹ଼̯ͦ
̠ͥ̈́ͤ͢ͅȄӲ౲ٴȄӳ౲ٴ͈͒൲̧͜ޑ̩̺̠̈́ͥͧȃĵ.Ĵ́ȄέͻȜΡΨΛ·̦ঊ̓͜
ρ΍ͅඑ̧੏۪଻̦ࡉ̢੄̱̹̭͂ͬ੆͓̹̦Ȅ̺͘ਰ໦̈́ତ̦ਬ̽̀͘ြ̞͉̀ͥ͂࡞̢̈́
̞ȃ̞̥ͅӲ౲ٴ͈ঀဥ৪͈̦̯͂̾̈́ͤͬͣͅ௩̱͞ȄӲ౲ٴ̥ͣӳ౲ٴ͒έͻȜΡΨΛ·
ͬڐਰ̳̥̦ͥȄࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱̦̈́ͣȄີ५̞̠͂८ह౷֖́Ȅཱུ࿫ޗऺȪ෾̳ٚͥ૽ࢥ໤ȫ̦౷֖͈ιϋΨȜ͢ͅ
ͤै଼̯ͦȄٸ࣭ୠාઁ৪͈঑׳࡛ા̈́̓ຈါ̯͂ͦͥအș̈́ા̧࣐ͬ࢐̞ই̞͛̀ͥȃȶঊ
̹̻̓͜ȷ͈঑׳࡛ાͬࡧၛ̵̯̞̭̈́͂Ȅ८ह̳ͥ঑׳͈਀ͬਬ̭̦͛ͥ͂Ȅ̜ͥ೾ഽ́͘
ٸ࣭ୠාઁ৪͈̹͈͛඾ུࢊڠਠ۪ޏΟΎͼϋ (ĳ)
－ 39 －
͉̜̦́ͥȨ̯̞̏̈́ͦ̀̀ͥȃ̭͈ΟΎͼϋ̦ܥෝ̱̞̀ͥ͂࡞̢͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃ
ȁࣽࢃȄȶঊ̹̻̓͜ȷ͈࡛ા̥͈ͣέͻȜΡΨΛ·ཱུ̽̀͢ͅ࿫ޗऺ̦̯ͣͅ٨஝̯ͦͥ̈́
̦̦̓̾̈́ͤޑͦ͊͘Ȅ̯ͣͅȄ̷̸̦ͦͦࡽ̞ͅ૘อȄڠ͍ࣣ̞Ȅ་ا̱࣐̩̺̠̀ͧȃȶঊ
̹̻̓͜ȷͬ঑̢۪ͥޏ̦̹͘ཅ̥̺̠̈́ͥͧͅȃ඾ུࢊȄ༦ࢊȄၰ༷͈࡞ࢊڠਠ۪ޏͬ঑̢
̭ͥ͂͜੄ြ̠͢ȃ̷۪ͭ̈́ޏ̦ంह̳̞̠ͥ͂ম৘̦ȶঊ̹̻̓͜ȷ͂̽̀ͅة͈ͤ͢ڠ͍
̭͉̈́ͥ͂ͅۼ֑̞̞̈́ȃ
ȁ
˒ȅਞ̢̥ͩͤ̀ͅȇ८ह౷֖͈঑׳κΟσ͈দմ
ȁܡͅ੆͓̹̠͢ͅȄུࡄݪ͈঑׳κΟσ͈ಎ૤͉ͅȄȶވခ̱̹෾ٚ໤̦֊൲ฺ̳̭ͥ͂ͅ
̞ιϋΨȜ͞ވ൳ఘ̦̦̾̈́ͤȄ૧̹̈́۾߸̦ಃ̥̞̩ͦ̀ȷȶ۾߸ͬ঵̭̾͂́૘อ̷̯ͦ
̸ͦͦͅ་ا̱̞̩ͬ̀ȃȷ̞̠͂ࣉ̢༷̦̜ͥȃ
ȁ༷֚Ȅ࡛৘͈̦̾̈́ͤͬࣉ̢ͥশͅȄ̷͈౷֖͂͂͜͜ͅంह̳ͥȶ܏͈ࡉ̢ͥ۾߸ȷ̦̯
ͣ̈́ͥ۾߸̫͈̿௯ૺस̭̈́ͥ͂͜ͅȄ൚ட͉̜̦́ͥ۷ख़̯ͦͥȃ႕̢͊Ȅ൚੝ȄHP͞ࠇ
াโ͉۾߸֋঵͈̹͈༷͛ॐ̈́ͥ͂͜ͅࣉ̢̞̹̦̀Ȅ̷͉͕ͦ͂ͭ̓൲̥̥̹̈́̽ȃ̱̥̱
̦̈́ͣȄĵ.Ĳ.ĳ́͜੆͓̹̠͢ͅȄड߃ιȜςϋΈςΑΠ̦൲̧੄̱̹ȃࠇাโ͉ܥෝ̱̥̈́
̹͈̽ͅȄιȜςϋΈςΑΠ̦൲̧੄̱̹෸ࠊ͉ͅȄɛɛ౷഼֖́ႁ̯̞ͦ̀ͥɝɝ̯ͭȄಿ
̩ͣ΍εȜΠͬ௽̫̞ͣͦ̀ͥɜɜ̯̞̠ͭ͂ιϋΨȜ̦ȄιȜςϋΈςΑΠͅςΑεϋΑ̱
ই̹̭̦̜͛͂ͥȃ̷̠̞̠ιϋΨȜ͈ιΛΓȜΐ̦੄̩̀ͥ͂ȄιȜσ̦̦̾̈́ͤȄ̹͘༆
͈ιϋΨȜ͈อ࡞ͬညอ̳ͥȃ஠̩ࡉ̴౶̴͈ͣ૽̦͈͉̩͂̾̈́ͥ́̈́Ȅ౶̞̜͈̽̀ͥ૽
͂ࢊࣣ̞̹̞ͤȄ̞̠͂঑׳͈࡛ા̞ͥͅ৪̹̻͈૤଻̦෸ࢃ̜͈̺̠̥ͥͧͅȃ̜̞͉ͥȄ
৘ष͈࡛ા͈ȶঊ̹̻̓͜ȷ͈࿚ఴٜͬࠨ̱̠̳͂ͥ͢শȄ૞ှ͈ۜၔັ̫͜ਹါ̺͂࡞̢ͥ
͈̥̱̞ͦ̈́͜ȃ
ȁ̱̥̱Ȅ̴̵̞ͦ͢ͅḘ͉̏ͦȶঊ̓͜ρ΍ȷ͈ޗऺ͞ڰ൲ͅ۾૤ͬܙ̵Ȅਬ̽̀͘ြ̹ι
ϋΨȜͥ͢ͅιȜςϋΈςΑΠ̜́ͥȃވခ̯̞ͦ̀ͥ෾ٚ໤ͬಎ૤ͅȄ܏͈ࡉ̢̞̈́ιϋΨ
Ȝ͈̦͂̾̈́ͤ͜੄ြ̀ြ͉̞̀ͥȃࣽࢃ͈̠̓͢ͅ་ا̱࣐̩͈̥̀Ȅশۼ̥̫͙࣐ͬ̀̀
̧̹̞ȃ
ȁडࢃͅȄˏාဒ͈৘க͈૦ͤ༐̥ͤͣȄ८ह౷֖͈ٸ࣭ୠාઁ৪͈඾ུࢊ࡞ࢊڠਠͅ۾̳ͥ
঑׳κΟσ͈দմͬ͂͛ͥ͘ȃొ̱Ḙ͉֚̏ͦմ̜́ͤȄࣽࢃ̯ͣͅ་ا̳ͥخෝ଻̦ॼ̯ͦ
̞̭̀ͥ͂͜ັܱ̱̤̩̀ȃ
Ĳ ȫ८ह౷֖͈́঑׳͈ςΕȜΑͬਬ͛ͥࠀܥ̳͂ͥȄ⇣⒳ᄙᢙߩࡔࡦࡃ࡯߇ෳട಴᧪ࠆ㧘ᄙ
ᣇ㕙೑⋉ဳȪٯ̦ث౵ͬࡉ̞̺̳̭͈͂੄ြͥȫȄ̥̾Ȅ↥಴ဳߩᵴേͬړ̱̩͂̀̾ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ĳ ȫᄖ࿖☋ᐕዋ⠪ቇ⠌㑐ㅪߩ↥಴‛ͬै଼̳̭ͥ͂́Ȅڰ൲͈අಭ̦ྶ̥ͣ̈́ͤͅȄ̷ͦ͢ͅ
̽̀۾૤͈̜ͥιϋΨȜ̦ਬͥ͘ȃ
Ĵ ȫ↥಴‛㧔ౕ૕‛㧕ߪᄙᢙⶄ⵾ߒߡ㈩Ꮣ̳̭̦ͥ͂੄ြȄ̷ͦͬ਀̳ͥͅ૽͂۾߸̫ͬ̾Ȅ
̦̾̈́ͤͬࢩ͛ͥȃ
ĵȫ̦͈̾̈́ͤ૬ا͈̹͛Ȅߟߥ߇ࠅߩᓴⅣᕈͬږ༗̳ͥȃȪঀဥ৪͈փࡉͬ฽ד̵̯ͥȄॲ੄
໤͈ठ୆ॲ࣐̠̦̈́̓ͬ̈́̈́̓ࣉ̢ͣͦͥȃȫ
Ķ ȫ̦̾̈́ͤͬࠑ௽ȄڐఱȄ૬ا̵̯̹ͥ͛ͅȄͼαϋΠ൝͈ታ㓙ߦળ߁ᯏળͬ୭̫ͥȃȪȶ܏
͈ࡉ̢ͥ۾߸ȷ͈׳ဥȫ
ķȫ׿ڞ౷͈ະ༒ٜͬક̵̯̹ͥ͛ͅȄᗧ⷗੤឵಴᧪ࠆᚻᲑȪιȜςϋΈςΑΠ൝ȫͬ঵̾ȃ
ັܱȇ
Ȇȁུࣂ͉2010ଲٮ඾ུࢊޗ֗ఱ̤̫࢛ٛͥͅ൮อນȶ࡞ࢊڠਠ۪ޏͬΟΎͼϋ̳ͥȇ඾ུ
हਯȪ८ह౷֖ȫٸ࣭ୠාઁ৪঑׳͈ࠁȷ̤̱̹͈̜ͬ͂͛̈́́ͥ͘͜ȃ
Ȇȁུڰ൲ݞ͍ࡄݪ͉ȶٸ࣭ୠාઁ৪͈և͈ڠਠ۪ޏΟΎͼϋȇ८हȪ๱ਬਯȫ౷֖߿ވ୆΍
εȜΠ͈ࠁͬౝͥȷȪ໹଼20ȡ 22ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ȁܖ๕ࡄݪȪCȫهఴ๔࣢20520465
ȁࡄݪయນ৪ȇ५ỹ̫̞ঊȄࡄݪ໦౜৪ȇಎعგঊȄ૬ᚧ̸͈͙Ȫ໹଼20ȡ 21ාഽȫȫ͈֚
໐̜́ͥȃ
Ȇȁུڰ൲ݞ͍ࡄݪ͉Ȅȶີ५ࡇ̤̫ͥͅٸ࣭ୠා੝৪͈ڠਠ۪ޏ஻੄͈̹͈͛಺औࡄݪȷȪ໹
଼19ාഽȁີ५ల֚߆࣐੻ڠ़౬ȁ੩଼ࡄݪȁࡄݪయນ৪ȇ૬ᚧ̸͈͙ȁވ൳ࡄݪ৪ȇ५ỹ
̫̞ঊȄൖ୼੗ࢨȄಎعგঊȄനષוঊȫͅ౤ͬอ̱̞̀ͥȃ
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